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En el presente estudio se analizan, describen y comparan las variables: preferencias 
vocacionales de estudiantes de 5to año de secundaria, de instituciones educativas 
públicas, mixtas y diurnas y la demanda del mercado laboral de Lima Metropolitana, 
según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2005). 
A raíz de estas comparaciones es que se busca determinar un pequeño desfase 
entre lo que este mercado requiere y lo que los estudiantes investigados prefieren. 
Por ello la finalidad de este estudio es acortar estas brechas entre la demanda del 
mercado laboral y las preferencias vocacionales, previniendo un posible y masivo 
desempleo juvenil, realidad presente en el 2007.  
Con los resultados obtenidos se busca enfocar las preferencias de los estudiantes 
desde la etapa escolar, esbozando las líneas de acción de una propuesta integral de 
Programas de Orientación Vocacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
